




BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dkemukakan pada pembahasan 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai beriku: 
1) Metode dakwah mauidzah hasanah bukan melulu tentang seorang dai yang 
menjelaskan materi pengajian di depan mad’u, namun konteks dakwah pada 
saat ini itu luas bisa dilakukan dimana saja dan oleh siapa saja. Namun dakwah 
mauidzah hasanah dalam film Ajari Aku Islam bukan hanya dakwah yang 
dilakukan dengan memberikan nasihat yang baik, namun dengan 
mengingatkan, melarang, meberikan buku bacaan (kitabah), memberikan 
teladan, meberi hadiah, sopan dan santun dalam perkataan adalah salah satu 
dari metode dakwah mauidzah hasanah. 
2) Pesan dakwah Muidzah hasanah dalam film ini ditunjukan melalui, Pendekatan 
semiotika Charles Sanders Pierce dalam film Ajari Aku Islam adalah dengan 
pentingnya menjaga kehormatan, dengan membaca buku dapat merubah 
perilaku dan maindset untuk meninggalkan keungkaran, tidak mudah 
terpancing emosi, larangan berduaan dengan yang bukan mahrom, dan 
mepertahankan keimanan sampai ajal menjemput.  
B. Saran  
Setelah melakukan penelitian dengan objek film Ajari Aku Islam, peneliti dapat 
menyapaikan beberapa saran sebagai beriku: 
1) Bagi peneliti 
Dengan rampungnya penelitian ini, peneliti berharap untuk penelitian yang 
akan datang lebih dikembangkan dari sudut yang lainnya atau sisi lainnya dari 
penelitian ini dengan objek film Ajari Aku Islam. 





Film dapat dijadikan sebagai tuntunan kita dalam belajar ilmu agama, bahkan 
banyak pesan yang dapat kita ambil dari film film yang memotivasi kita 
dalam berbuat baik, maka bijaklah dalam menggunakan media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
